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表1 2001年～2007年 異文化理解研修参加者ガ '
年度
アメリカ 中  国 韓  国 ロ シ ア 全  体
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
2001 4 8 6 8 1 4
2002 4 6 5
?
? 4 7
7 7 2 5 1 3 44
0 4 7 / / /
14 6 7 4 3 5 30
2006 5 8 1 4 5 // /












大 学 (学部) 2002
?
?
島 根 県 立 大 学
日 本 大 学 法 学 部 ////// ///
日本大学国際関係学部 /// 24
専 修 大 学 17 /// ///















































































科 目 名 配当年次 単位 必修
n。選択 授業時間 週授業回数
中 国 語 I 1年秋学期 1 必 4笏 45分 2
中 国 語 Ⅱ 1年秋学期 1 必 修 90う計 1
中 国 語 Ⅲ 2年春学期 1 必 修 45分 2
中 国 語 Ⅳ 2年秋学期 1 必 修 90分 1
中 国 語 V 3年春学期 1 必 4笏 90ケ} 1
中 国 語 Ⅵ 3年秋学期 1 必 修 90う} 1
中国語表現 I 3年春学期 選 択 90//Jk 1
中国語表現Ⅱ 3年秋学期 選 択 90分 1
中国語表現Ⅲ 4年春学期 選 択 90分 1






































































































































































































中国語Ⅲ (春学期) 中国語Ⅳ (秋学期)
平均点 標準偏差 平均点 標準偏差
姑 象 学 生 92名 14,0 68 9









































































































































































































































回答数 A B C D E
20014F】毒 7 3 0
2002とF】こ
20034F】垂 0 3 0 0
2004年度 14 4 0
20054F】を 14 3 0 0
2006年度 21 3 0
合 計 72 0










回答数 A B C D E
2001年度 5 0 4 1
2002年度
20034FE圭 0 1
2004年度 12 2 1




合 計 24 3 0










回答数 A B C D E
20014F炉走 6 3 1 0
2002年度 0





2006年度 5 5 0
合 計 ， ? 36 10 0 0










































































































































































宮川公男 (19991『基礎統計学 [第3版]』 (有斐閣)。
山田耕治編 (20∞)『よくわかる教育評価』(ミネルヴァ書房)。
臨時教育審議会 (1980F臨教審だより』20号(第一法規)。
キーワード:異文化理解 中国語教育 科目間違携 相乗効果 異文化体験
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